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The paper took the Eastern Aggress of the Shan Group in the early-1990s as the 
research object, attempting to carry on the text analysis as well as the elaboration of related 
literature commentary and report about the five works of the Shan Group, Bailu plain, 
Waste, the Last Hsiungnu, Eight Miles Rival in love, Deeply loves Destiny, in order to 
comb in detail and makes the whole inspection about the event the Eastern Aggress of 
the Shan Group in 1993. Study the origin and the background about the event the 
Eastern Aggress of the Shan Group, discusses the reason thoroughly about the Eastern 
Aggress of the Shan Group causing the stir in the 90s from two aspects, society cultural 
context and literary production situation, and carefully examine the history of literature 
significance about the Eastern Aggress of the Shan Group in social reforming time , 
by explanation of text construction and work cultural connotation. 
There are three parts in this text. 
Part 1: Introduction. Introduce and comb the commentary in the current literature 
research about the Eastern Aggress of the Shan Group briefly, and inspect research 
situation of the literature event the Eastern Aggress of the Shan Group, in order to 
point out the research about the Eastern Aggress of the Shan Group briefly is 
insufficient system and insufficiently thorough, no matter in the phenomenon itself or text 
value. It lack appropriate appraisal about its history of literature status, and to proposes 
the possibility and the necessity of this thesis research.. 
Part 2: Straight matter. There are three Chapters in this part. 
Chapter1: The Eastern Aggress of the Shan Group was a milestone and literature 
phenomenon in the Chinese literary arena in the early-1990s. This chapter combs and describes 
event of the Eastern Aggress of the Shan Group by detailed material, carries on the 
elaboration about event process, naming origin, stir grand occasion, event nature as well 
as argument causing by literary creation, and overall grasps the important literature event 
the Eastern Aggress of the Shan Group in the early 1990s. 
Chapter2: Through reading the five works, the Shan Group,Bailu plain, Wast, the 
Last Hsiungnu, Eight Miles Rival in love, Deeply loves Destiny, analyze general 















Aggress of the Shan Group caused the readers’ strong reaction. The analysis tries in five 
characteristics which representative work of the Eastern Aggress of the Shan Group shows: 
highlight the region color, demonstrate the folk culture; develop the traditional culture, 
seek the spirit of Confucian says; show the human nature, breakthrough convention 
taboo; focuse on misery destiny, write the survival difficult; pursue the great narration, 
reconsider the nationality history.  
Chapter3: The occurrence and causing the social reaction of the Eastern Aggress of the 
Shan Group had social and culture factor in the early 90s, also had the literature intrinsic factor 
in a special development time. From social reality and cultural situation inspection, the Eastern 
Aggress has the close relation with Chinese society and culture reforming in the early 90s. From 
literature own development examines, the Eastern Aggress was a powerful instead dials to the 
murky creation atmosphere of literary arena in the early 90s, the main performance of which is 
new practical  novel giving up the outstanding standpoint and the personalization writing laying 
out conceals personally, and infused the new vigor to the literary arena. This part also elaborats 
the significance of the Eastern Aggress of the Shan Group in Chinese current 
literature in reason analysis foundation. 
Part 3: Epilogue. Facing contemporary multicultural and the situation of the 
Mass culture popular under market economy, contemplate the significance and value 
of the Eastern Aggress of the Shan Group in the 90s, in order to provide beneficial 
model for the contemporary novel creation. 
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“陕军东征”文学现象透视与解读》（中国人民大学出版社 1993 年 12 月）以马
克思主义文艺观对于“陕军东征”作品的思想艺术特征细致分析并对主要代表作
品进行解读；李生滨的《雕虫问学集》（宁夏人民出版社 2007 年 1 月）有一篇关
于《陕军东征与世纪末文学哗变》的论述文章；李继凯《秦地小说与“三秦文化”》
（湖南教育出版社 1997 年 12 月版）从地域视角关注“陕军”，勾勒了 20 世纪秦
地小说创作的轨迹；刘运祺《从黄土地走向世界——陕西作家群崛起动因初探》
（ 湖南师范大学教育科学学报 1995 年第 3 期），田中阳《黄土地上的文学精魂
──从区域自然地理环境对文学的影响观陕西作家群》（湖南师范大学社会科学学
报 1996 年第 1 期）试图从陕北这样一个特殊的地域文化角度探究“陕军”崛起
的原因。白烨的《作为文学、文化现象的陕军东征》、肖云儒的《论“陕军东征”》
（《人文杂志》1993 年 05 期）从其创作的背景和意义上给予了一定的客观的评
价；张志忠的《陕军东征：从哪里来，到哪里去？》（《文艺评论》1998 年第 2、
3 期）、五湖的《也炒“陕军东征”》（《小说评论》1994 年第 1 期）在充分肯定其
作品的艺术成就的同时，对它的商业因素也给予了恰当的肯定；雷达在《1993
年的长篇现象》中对于上述五部作品也作了详细的分析和较高的评价，黄洪旺的
《论“陕军东征”的艺术特征与追求》（《福建论坛》1998 年 04 期）则从“陕军
东征”作品的艺术特征和美学追求上给予总结。但评论界大多认为“陕军东征”
完全是“精心策划的商业性事件”，如旻乐的《赝品时代——关于“陕军东征”
















东进现象探析》（许昌师专学报 1995 年第 1 期）以及《陕西新时期文学三十年研
讨会综述》（《当代文坛》2008 年第 1 期）对于“陕军东进”的整体状况也有初







化寓言——〈白鹿原〉审美意象的重新解读》（《文艺理论与批评》2004 年 03 期）
赞扬《白鹿原》的魅力在于作品中投射出的雄健的生命、丰厚的文化、独特的风
俗、冷静的叙述以及睿智的表意策略，给人以强烈的艺术震撼。庹飞《〈白鹿原〉
与阶级意识的淡化》（《文学教育》2008 年 01 期）指出《白鹿原》对经典阶级斗
争模式的颠覆，是一种文学创作上的拨乱反正。彭蓉《〈白鹿原〉对中国现代革
命的批判》（《文学教育》2008 年 07 期）高度评价作品展现了民族文化的丰富性
与复杂性以及作者对民族命运的发展及传统文化未来走向的焦虑和关怀。李红
兵、钱虹《论〈白鹿原〉中人物与继承传统儒家文化》（江西电力职业技术学院
学报 2008 年 6 月第 21 卷第 2 期）从作品人物负载的儒家传统文化密码，分析作
者主张继承传统儒家文化。鹤坪的《一个秦人的文学证明———再说陈忠实和他




的贾平凹》（华夏出版社 1994 年 1 月）、庐阳《贾平凹怎么啦——被删的 6986 字

























度。艾菲《<废都>现象与贾平凹的文学道路》（《理论与创作》1995 年 01 期）认
为《废都》是贾平凹创作上的一次败笔。唐先田的《<废都>和“废都意识”的颓
废影响》（《江淮论坛》2002 年 02 期）批评《废都》的创作与道德规范严重不协
调，对中国文坛产生了巨大的负面影响。陈晓明《废墟上的狂欢节——评<废都>
及其他》（《天津社会科学》1994 年第 2 期）用反讽的手法指出《废都》将一些
混乱不堪、奇形怪状的东西强制而又巧妙地缝合在一起，制作了时代 快乐的文
本——后现代式的狂欢节传奇。晋海学《难于超越的困惑——关于〈废都〉的一






2001 年 3 月第 15 卷第 1 期），韩鲁华的《历史把握与审美建构——读〈文化层〉
和〈八里情仇〉》（《小说评论》1994 年 02 期），方越的《文化的冲突与选择——
〈八里情仇〉的审美判断》（《小说评论》1994 年 02 期），江流的《一部非同凡
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进行详实的人文调查，查阅了 20 多个县的县志，素材笔记积累了近百万字， 1988
年 4 月开始动笔写作。1989 年 1 月《白鹿原》初稿完成，陈忠实花了一个月的
时间反复琢磨，再三修改。1989 年 2 月陈忠实给时任《当代》杂志常务副主编
的何启治写了一封信，谈到了《白鹿原》的创作情况，并且于 1989 年 4 月进行
《白鹿原》的复稿写作，直至 1992 年 1 月 29 日修改完成，又花了两个月时间仔

















1992 年第 6 期和 1993 年第 1 期以上下部的形式连续刊出，引起文学界的极大关





了陈忠实的长篇《答记者问》后，第 4 期又用整整一半的页码发表了 13 篇《白
鹿原》的评论文章。很快地，单行本《白鹿原》在 1993 年 6 月由人民文学出版










力和文学价值。它先是荣获 1993 年陕西第二届“双五”文学奖 佳作品奖和 1996
年人民文学出版社第二届“炎黄杯”人民文学奖。后来，经过修订的《白鹿原》
又在 1997 年 12 月 19 日荣获中国长篇小说的 高荣誉——第四届茅盾文学奖。 
1992 年 9 月，高建群的第一部长篇小说《 后一个匈奴》在作家出版社出
版。这部作品的构思很早，高建群在 1979 年春天参加西安省作家协会“新作者
座谈会”时就有了大致的构想。酝酿了十年的时间， 后是应作家出版社之约于
1989 年开始进行写作，文稿于 1991 年 8 月中旬基本完成，却不幸丢失。高建群
凭借记忆，于 1991 年 10 月 6 日重新动笔，1992 年 1 月 31 日终于将《 后一个
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匈奴》再次创作完成。这部高原史诗再现了陕北这块特殊地域的事迹，因具有浓
厚的史诗意味而备受评论界的关注。1993 年 5 月 19 日，《 后一个匈奴》研讨
会在北京空军招待所召开，阎纲，陈骏涛、唐达成等五十余位作家学者出席了研
讨会，并进行了热烈的讨论。 







1992 年到 1993 年间，贾平凹先后在耀县锦阳川的桃曲坡水库管理站和户县
一个乡计生委楼上的空屋里“隐居”。他身裹羊皮袄，点蜡烛灯照明，靠煤炭火
取暖，以每天 7000 字的进度写作《废都》。贾平凹是当代作家中比较多产的一位，
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